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RECENT UTEMTURE Fühmann, Franz. Erfahrungen und Widers;rüche Versuche über L i t e r a t u r . Rostock: H i n s t o r f f , 
1977. 
Brecht, B e r t o l t . A r b e i t s j o u r n a l 1938-1955-
Hrsg. v. W. Hecht. B e r l i n : Aufbau, 1977. 
Brecht, B e r t o l t . Lehrstücke. Hrsg. v. 
B.K. Tragelehn. L e i p z i g : Reclam, 1977. 
Der Band enthält auch a l l e Notierungen zu 
den Lehrstücken und zur Lehrstück-Theorie, 
soweit s i e i n der DDR b e r e i t s p u b l i z i e r t 
s i n d . 
Bruns, Marianne. Zeichen ohne Wunder. 
H a l l e : M i t t e l d e u t s c h e r , 1977. 
Der psychologische Liebesroman s t e l l t d i e 
Frage: Hat e i n Mensch das Recht, seinem 
Leben e i n Ende zu setzen? 
C i b u l k a , Hanns. Lebensbaum. H a l l e : M i t t e l -
deutscher, 1977. 
Cibulkas neuer Lyrikband i s t eine e r s t e 
B i l a n z des Autors i n H i n s i c h t auf d i e 
Formulierung s e i n e r Lebenserfahrung und 
seines poetischen Selbstverständnisses. 
Contessa, C a r l Wilhelm S a l i c e . F a n t a s i e -
stücke eines Serapionsbruders. Hrsg. v. 
K. Günzel. B e r l i n : Union, 1977. 
Der zum B e r l i n e r K r e i s um E.T.A. Hoffmann 
gehörende Autor war e i n e r der meist-
gelesenen U n t e r h a l t u n g s s c h r i f t s t e l l e r der 
Romantik. Dieser Auswahlband, zum 200. 
Geburtstag des D i c h t e r s zusammengestellt, 
enthält Märchen, humoristische Erzählungen 
und eine im Dreißigjährigen K r i e g spielende 
h i s t o r i s c h e N o v e l l e . 
Die h i e r gesammelten Essays s i n d Texte der 
Selbstverständigung, Werk s t a t t b e r i c h t e 
l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e r Auseinander Setzungen. 
Fühmann geht der Frage nach, was das denn 
e i g e n t l i c h i s t : das Po e t i s c h e . 
Fühmann, Franz. Erzählungen 1955*1975-
Ausgewählte Werke i n Einzelbänden. Rostock: 
H i n s t o r f f , 1977. 
Diese Ausgabe v e r e i n t a l l e Erzählungen der 
Bände König Odipus (1966) und Der Jongleur 
im Kino oder Die I n s e l der Träume (1970) 
sowie neuere, b i s h e r nur i n Z e i t s c h r i f t e n 
und Anthologien p u b l i z i e r t e Texte. 
G r a t z i k , P a u l . Transportpaule. Rostock: 
H i n s t o r f f , 1977. 
Paul G r a t z i k , b i s h e r a l s Dramatiker bekannt, 
l e g t mit diesem Band seine e r s t e P r o s a a r b e i t 
v o r . 
Heiduczek, Werner. Im Quer s c h n i t t . Prosa-
Stücke-Kotate. H a l l e : M i t t e l d e u t s c h e r , 1977. 
Die vorliegende Auswahl s t e l l t Heiduczek 
a l s Romancier, Erzähler, Kinderbuchautor, 
a l s Dramatiker wie a l s E s s a y i s t e n v or. 
Heiduczek, Werner. Tod am Meer. H a l l e : 
M i t t e l d e u t s c h e r , 1977. 
Uber d ie i n d i v i d u e l l e Geschichte des 
S c h r i f t s t e l l e r s J a b l o n s k i hinaus geht es 
Heiduczek um grundsätzliche Fragen jeder 
künstlerischen E x i s t e n z . 
F r i e s , F r i t z Rudolf. Der Seeweg nach I n d i e n . 
L e i p z i g : Reclam, 1977. 
F.R. F r i e s (geb. 1942), Ubersetzer, Roman-
c i e r , Erzähler, wir d h i e r mit e i n e r Auswahl 
aus dem Band Der Fernsehkrieg sowie mit 
bi s h e r v e r s t r e u t i n Z e i t s c h r i f t e n und An t h o l -
ogien erschienen Texten v o r g e s t e l l t . 
Jakobs, K.-H. Fa t a Morgana. Phantastische 
Geschichten. B e r l i n : V l g . Neues Leben, 1977. 
Jakobs erwei s t s i c h h i e r a l s e i n Schüler 
E.T.A. Hoffmanns, a l s e i n Autor, der weiß, 
daß A l l t a g und Phantasie n i c h t Gegenstände 
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K l e i s t , H e i n r i c h von. Werke und B r i e f e i n 
v i e r Bänden. Von einem Herausgeberkollegium 
unter L e i t u n g v. S. S t r e l l e r . B e r l i n : Aufbau, 
1978. 
Die neue Ausgabe zu K l e i s t s 200. Geburtstag 
umfaßt das Gesamtwerk einschließlich der 
Entwürfe, Vorstufen, Zweitfassungen und 
anderen w i c h t i g e n V a r i a n t e n . Die Texte s i n d 
nach den Erstdrucken beziehungsweise Hand-
s c h r i f t e n neu r e v i d i e r t . In den Anmerkungen 
werden Entstehung, U b e r l i e f e r u n g und 
Wirkungsgeschichte der einzelnen Werke (bzw. 
zu den B r i e f e n der biographische Hintergrund) 
ausführlich d a r g e s t e l l t . E i n g e l e i t e t wird d i e 
Ausgabe von S i e g f r i e d S t r e l l e r . Band 4 ent-
hält e i n erläuterndes Personenregister, eine 
Z e i t t a f e l und b i b l i o g r a p h i s c h e Hinweise. 
Kohlhaase, Wolfgang. S i l v e s t e r mit Balzac 
und andere Erzählungen. B e r l i n : Aufbau, 1977. 
Lohr, Johann Andreas C h r i s t i a n . V i o l a und 
Holdherz. Das Buch der Märchen. Hrsg. v. 
J . Jahn. B e r l i n : Buchvlg. Der Morgen, 1977. 
(Die Originalausgaben erschienen etwa l8l8 
und I82O.) B e g l e i t e t von r e i z v o l l e n Zeichnung 
gendes Malers Harald Metzkes. 
Koplowitz, Jan. Die Sumpfhühner. H a l l e : 
M i t t e l d e u t s c h e r , 1977. 
Jan Koplowitz erzählt von jungen Menschen beim 
Aufbau e i n e r neuen S t a d t . Seine Helden s i n d 
keine Musterknaben. 
Müller, Wilhelm. Rom,Römar und Römerinnen. 
Hrsg. v. W. K i r s t e n . B e r l i n : Rütten & 
Loening, 1977. 
In seinem I t a l i e n b u c h aus dem Jahre 1820 
s c h i l d e r t der L i e d e r d i c h t e r der deutschen 
Romantik den römischen A l l t a g . 
Sasse, Erich-Günther. Amerikah.ftinr*'''**^ Rü<ik-
kehr. Rostock: H i n s t o r f f , 1977. 
Sasses Erzählungen aus Vergangenheit und 
Gegenwart eines k l e i n e n Dorfes, irgendwo i n 
der M i t t e der DDR, b e r i c h t e n von Menschen, 
a l t e n und jungen, dauern zumeist, d i e , jeder 
e i n Besonderer, diese Z e i t verändern h e l f e n . 
Schreyer, Molfgang. Schwarzer Dezember. 
H a l l e : M i t t e l d e u t s c h e r , 1977. 
E i n Filmteam aus der BRD f l i e g t nach 
Guatemala, um einen F i l m über den legendären 
G u e r i l l e r o Campano zu drehen. 
Schröder, Claus B. I n meines Großvaters 
Kinderwald. E i n Report. H a l l e : M i t t e l d e u t s c h e r , 
1978. 
Auch i n der Land w i r t s c h a f t hat d i e i n d u s t r i e l l e 
Produktion Einzug gehalten. Mit der S c h i l d e -
rung d i e s e r Entwicklung i s t das Nachdenken über 
i h r e Folgen verbunden. 
Schuder, Rosemarie. Agrippa und Das S c h i f f 
der Zufriedenen. B e r l i n : Rütten & Loening, 
1977. 
Der zweite Roman aus dem geplanten Zyklus 
über bedeutende Arzte des 16. Jahrhunderts. 
Schütz, Helga. J e t t e i n Dresden. Erzählung. 
B e r l i n : Aufbau, 1977. 
J e t t e , d i e k i n d l i c h e H e l d i n aus Erzählungen 
von Helga Schütz, e r l e b t i h r e S c h u l z e i t im 
zerstörten Dresden. 
Schütz, S t e f a n . Stücke, ( d i a l o g . ) B e r l i n : 
Henschel, 1977. 
Schütz' Stücke s p i e l e n im M i t t e l a l t e r und im 
Bauernkrieg, i n der Antike und i n der Z e i t 
des Aufbaus der S o w j e t g e s e l l s c h a f t nach den 
In t e r v e n t i o n s k r i e g e n , s i n d i n s p i r i e r t durch 
K l e i s t und Shakespeare, Seneca und Homer, 
Majakowski und Heiner Müller. 
Seghers, Anna. Steinzeit/Wiederbegegnung. 
Zwei Erzählungen. B e r l i n : Aufbau, 1977. 
S t e i n z e i t erzählt von Gary, dem für den 
Vietnamkrieg g e d r i l l t e n amerikanischen 
Soldaten, der h o f f t , im Z i v i l l e b e n a l s L u f t -
p i r a t s e i n Glück zu machen. Wiederbegegnung 
i s t d i e Geschichte e i n e r heißen Liebe, d i e 
C e l i a und Alfonso V a r e l a s e i t dem spanischen 
Bürgerkrieg v e r e i n t . 
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Sewart, K a r l . 99 Rhen und eine Scheidung. 
M i t 30 H o l z s t i c h e n und Federzeichnungen von 
E. H e r f u r t h . H a l l e : M i t t e l d e u t s c h e r , 1978. 
H i e r i s t k e i n L e i t f a d e n der ̂ hekunst, sondern 
der Autor b i e t e t B e i s p i e l e für jene k l e i n e r e n 
und größeren Mißhelligkeiten, die das Zusam-
menleben von Mann und Frau manchmal so schwie-
r i g machen. 
Slang, (d. i . F r i t z Hampel). Das amtliche 
K n i e . S a t i r e n , Humoresken, Grotesken. 
Hrsg. v. W.U. Schütte. B e r l i n : E u l e n s p i e g e l , 
1977. 
Slang (1895-1932), S a t i r i k e r der deutschen 
A r b e i t e r k l a s s e , benutzte den D i a l o g und das 
s a t i r i s c h e Porträt, um a k t u e l l e p o l i t i s c h e 
E r e i g n i s s e k r i t i s c h zu beleuchten. 
Steenbeck, Max. Impulse und Wirkungen; 
S c h r i t t e auf meinem Lebensweg. B e r l i n : 
V l g . der Nation, 1977. 
Der Autobiograph w i l l zeigen "was Menschen 
meiner Generation r i c h t i g und was s i e f a l s c h 
gemacht und gedacht haben—und wieso das 
geschah". So möchte der fähige Siemens-
w i s s e n s c h a f t l e r i n der Z e i t b i s 1945 e i n 
"Nurfachmann" mit "gutem Gewissen" s e i n . 
Der R e i z des technischen Problems verführt 
i h n aber und läßt i h n zu einem G l i e d i n der 
K r i e g s w i r t s c h a f t werden. Zum Wendepunkt wird 
der über zehnjährige Auf e n t h a l t des Physikers 
i n der Sowjetunion. 
S t r i t t m a t t e r , Erwin. Meine Freundin Tina 
Babe;Drei N a c h t i g a l l - G e s c h i c h t e n . B e r l i n 
und Weimar: Aufbau, 1977. 
S t r i t t m a t t e r übergibt seinen Lesern d r e i 
neue Na c r t t i g a l l - G e s c h i c h t e n : " Z i r k u s Wind", 
"Sulamith Mingedö, der Doktor und d i e Laus" 
und "Meine Freundin Tina Babe". 
S t r i t t m a t t e r , Erwin. Sulamith Mingedo, der 
Doktor und die Laus. Geschichten vom S c h r e i -
ben. Mit 16 f a r b i g e n I l l u s t r a t i o n e n und 7 
Vignetten von Hubertus Giebe. B e r l i n und 
Weimar: Aufbau, 1977. 
v. Wangenheim, Inge. Hamburgische E l e g i e * 
Eine lebenslängliche Beziehung. H a l l e : 
M i t t e l d e u t s c h e r , 1977. 
C h a r a k t e r i s t i s c h e Episoden aus dem Leben 
Got t h o l d Ephraim Lessings und aus dem Leben 
der S c h a u s p i e l e r i n und A u t o r i n Inge von 
Wangenheim werden genutzt, um diesen " t a p f e r -
sten und schönsten Charakter" der Aufklärung 
dem heutigen Leser nahezubringen. D e u t l i c h 
wird d i e Bedeutung des von L e s s i n g v e r g e b l i c h 
geführten Kampfes um das e r s t e N a t i o n a l -
Theater der Deutschen. 
Weller, Walter. Lauter unglaubliche 
Geschichten. H a l l e : M i t t e l d e u t s c h e r , 1977. 
H i e r verbinden s i c h S a t i r e und Phantasie. 
Wieland, Rotraud. Ich hab einmal S u l e i k a 
geheißen. E r o t i s c h e und andere Gedichte. 
H a l l e : M i t t e l d e u t s c h e r , 1977. 
Willmann, Heinz. Steine k l o p f t man mit dem 
Kopf. Lebenserinnerungen. B e r l i n : V l g . 
Neues Leben, 1977. 
M i t Humor und S e l b s t i r o n i e b e r i c h t e t Willmann 
über s e i n Leben, angefangen vom kaufmännischen 
A n g e s t e l l t e n über J o u r n a l i s t b i s zum Botschaft-
er der DDR! Seine weiteren Tätigkeiten a l s 
Mitbegründer und L e i t e r des Kulturbundes, a l s 
Generalsekretär des Fr i e d e n s r a t e s der DDR und 
a l s M i t g l i e d des W e l t f r i e d e n s r a t e s v e r m i t t e l -
ten ihm Begegnungen mit Menschen, d ie unsere 
Z e i t m i t g e s t a l t e t haben. 
Wogatzki, B e n i t o . Romanze mit Amalie. B e r l i n : 
V l g . Neues Leben, 1977. 
Es i s t d i e Geschichte der Liebe zwischen dem 
Schäfer Jürgen Siebusch und der G u t s b e s i t z e r s -
tochter Amelie von Kamecke im Jahre 1944. 
Wolter, C h r i s t i n e . J u n i i n S i z i l i e n . B e r l i n : 
Aufbau, 1977. 
Das neue Reisebuch von Wolter wird i n manchem 
der " I t a l i e n i s c h e n R e i s e " ähnlich s e i n . 
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